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3.KLANJEC, opć. Klanjec, inv. br. 1687.
Oštećena sjekira od kamena serpentinita, u presjeku
blago zaobljena. Gornji dio je vjerojatno bio zaravnjen a
donji segmentno zaobljen. Sjekira je nađena u rijeci Sutli
u blizini Klanjca. Darovao dr. D. Gorjanović Krambcr-
ger, ravnatelj Geološkog muzeja u Zagrebu 1895. go
dine.
D. 11,4; Š. 4,5; DB. 3,4; PR. 2,0. (T.II. 1)
4.TOPLIČICA, opć. Zlatar, inv. br. 1705.
Sjekira s rupom za nasad u gornjem zaobljenom di
jelu. Ošlrica ravna, kamen serpentinit. Dar Edvina
Jungtviirta iz Zlatara.
D. 9,1; Š. 5,2; DB. 2,7; Pr. 1,4. (T.II.2)
5.KRALJEV VRH, opć. Donja Stubica, inv. br. 1813.
Sjekira s rupom za nasad u sredini, metamorfna
stijena, sivo zelenkaste boje. Oblikom je slična plosna
tim, kladivastim sjekirama iz Kobilja i Dolge Vaši (Hor-
vat Šavel 1979:81-96), a od njih se razlikuje po vrlo nep
ravilnom obliku. Sličan predmet iz zbirke Pečomik D.
Balen označila je kao čekić, što je čini se prihvatljivo
tumačenje od onoga o kladivastoj sjekiri (Balcn Lctunić
1981; 11, T.n.l). Darovao učitelj Božić iz Zlatara.
D.7,2; Š. 6,8: DB. 7,0; PR. 17,0. (T.II. 3). . . .  •'•
1.KRAPINSKA PODGORA, opć. Krapina, inv. br.
6750.
Sjekira ovalno izduženog oblika, kvadratnog presjeka,
s rupom za nasad na sredini. Oštrica vertikalno postavlje
na a na donjem kraju polukružno zaobljena. Sjekiru je pro
našao Gašpar Hlevnjak iz Dolića a muzeju poklonio Stje
pan Vukovinski, župnik iz Krapine 1916. godine.
D. 21,9; Š. 5,7; DB. 6,2; PR. 2,2 (TJ.sI.l)
2.MIRKOVEC, opć. Zabok, inv. br. 1690.
Sjekira s rupom za nasad od kamena scrpentinila tam
no zelene boje. Gornji dio je ravan a na donjem segmentu
proširena ošlrica. Presjek blago zaobljen. 1885. godine da
rovao Bemhard Moses iz Začretja kod Zaboka.
D. 23,1 ;Š. 6 4; DB. 6,7; PR. 2,0. (T.I. 2)
OPIS NALAZA:
(općina Donja Stubica), Brlekovo (općina Zlatar) i
Bojačno (općina Klanjec). Osim kamenog klina iz
Bojačnog (T.IV. si.I), svi ostali nalazi su oruđe i oružje s
rupom za nasad. Načinjeni su od kamena serpentinita kao
uglavnom i sve ostale vrste sjekira s ovog područja.
Brunšmidom (Szabo 1912:207-249). Od 1911. godine
započela su sistematska istraživanja kotara Klanjec i Pre
grada, koja je provodio konzervator Gjuro Szabo, tadanji
tajnik Povjerenstva u suradnji sa arhitektom Martinom
Pilarom a nastavljena slijedeće godine na području kota
ra Krapina i Zlatar (Szabo 1913-1914:103-157). Popisani
su i objavljeni tada brojni pokretni i nepokretni spomeni
ci iz prethistorijskog, antičkog i srednjovjekovnog raz
doblja sve do XIII. stoljeća.
Jednu od najvažnijih arheoloških studija za područje
općine Klanjec i Pregrada, na temelju vlastitih terenskih
obilazaka, izradio je dr. Josip Kičmene, prikupivši dra
gocjene materijalne izvore pokretnih i nepokretnih nala
za s ovog područja i objavio ih u Blati Rogatec (Klemenc
1939). Tako je oblikovan prvi registar arheoloških lokali
teta Hrvatskog zagorja s nizom dragocjenih topografskih
podataka na priloženoj arheološkoj karti pa je i danas
vodič u pronalaženju novih arheoloških nalazišta i poje
dinačnih nalaza od prethistorijskog do historijskog raz
doblja ove mikroregije.
Među pojedinačnim nalazima s raznih lokaliteta
Hrvatskog zagorja, koji se čuvaju u zbirkama i depoima
Arheološkog muzeja u Zagrebu, ističe se velik broj
kamenog oruđa i oružja s te mikroregije. Od ukupno 203
takva predmeta sa čak 53 lokaliteta, obrađen je tek jedan
manji broj kamenog oruđa i oružja s područja Hrvatskog
zagorja, koji se u Arheološkom muzeju vodi kao zbirka
Nikole Pcčomika (Balcn Lentić 1981:5-16). Kako se već
nekoliko godina na ovom području općina Klanjec i Pre
grada provode sustavna istraživanja, kako prethistorijs
kih tako i srednjovjekovnih lokaliteta, smatramo koris
nim objelodaniti kamene nalaze s lokaliteta koji još nisu
publicirani (Pavišić 1988:5-23; Tomičić 1988:141-173).
Na taj način, nadamo se, dopuniti će se slika našeg
poznavanja materijalne kulture jednog dijela prethisto
rijskog razdoblja u Hrvatskom zagorju.^
Prema izboru objavljenih nalaza iz zbirke Pcćornik i
priloženoj karti rasprostiranja kamenih sjekira na po
dručju Hrvatskog zagorja, uočljiva je izrazita gustoća
prostiranja na području općine Ivanec sa čak 32 nalaza,
dok su nešto slabije zastupljene općine Zlatar sa šest lo
kaliteta, Varaždin sa pet i Novi Marof sa dva lokaliteta.
Jedna takva karta rasprostiranja poklapa se donekle u os
novi s kartom rasprostiranja rudnih ležišta Hrvatskog za
gorja, kojima ono doista i obiluje. Najveća koncentracija
nalazišta kamenih sjekira grupirana je oko centralnih
rudnih ležišta, kao što su Ivanec, Konjšćina, Budinšćina,
Golubovec i ostali, dakle u središtu planinskog masiva
Ivančice: Kuna gora (520 m), Desinička gora (505 m),
Brezovica (531 m), Strahinčica (847 m) i Ivančica (1061
m), koje su građene od škriljevaca i eruptivnih stijena
mezozojskih naslaga (Geografija 1974:63-68). Na
raskršću uzdužnih puteva od Krapine do Ivanca, nastali
su vjerojatno i ti najstariji radionički centri za izradu
kamenog oruđa i oružja Hrvatskog zagorja, što još uvijek
ne možemo tvrditi u nedostatku ostalih znanstvenih
potvrda.
Ovdje se objavljuju nalazi sa osam lokaliteta i to:
Krapinska Podgora (općina Krapina), Mirkovec
(općina Zabok), Klanjec (općina Klanjec), Topličica
(općina Zlatar), Kraljev vrh (Donja Stubica), Stubica
i  Pavišić, Prilog poznavanju neolitika i cneolitika u Hrvatskom zagorju. Prilog 7.5 - IZ 1990.
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7.BRLEKOVO, opć. Zlatar, inv. br. 11671.
Duguljasta sjekira s rupom na sredini, skoro pravil
nog kružnog presjeka. Gornji dio malo oštećen a sječivo
blago zaobljeno, kamen serpentinit, sivo zelenkaste boje.
D. 12,1; Š. 5,4; DB. 5,2; PR. 1,8. (T.III. 2).
8.BOJAČNO, opć. Klanjec, inv. br. 11.
Kameni klin trapezoidnog oblika, ovalnog presjeka
sličan onome iz Varaždinskih Toplica i Višnjice. (Balen
Letunić 198LT.I. 7-9).
D. 5,3; Š. 3,9; DB. 1,1.(T.IV. 1).
D.Balen napominje da se trapezoidne kamene sje
kire manjih dimenzija i kalupasti klinovi - dlijeta javljaju
u stupnju I - B sopotske kulture, ali naš primjerak ne bi
se mogao datirali tako visoko jer je nađen u kulturnom
sloju gradine Špičak u Bojačnom s keramičkim nalazima
kasnog brončanog doba(Pavišić 1988:9).
Kako je već spomenuto, svi su ovdje publicirani
predmeti slučajni nalazi, pa je lime i njihovo preciznije
datiranje otežano. S takvim problemom susretao se niz
stručnjaka, obrađujući pojedinačne nalaze za koje se, isti
ni za volju, može odrediti okvirna datacija, ali se ona ne
bazira na pouzdanim stratigrafskim podacima. Budući da
se u ovom radu opisuju poimence artefakti koji imaju
jasne tipološke značajke, smatramo da je njihovo dati
ranje na temelju tih podataka za sada sasvim dostatno.
POPIS TABLI:
T.1,1 Krapinska Podgora, 2 Mirkovec. Crtež: A. FOR-
TUNA
T.11,1 Klanjec; 2 Topličica; 3 Kraljev vrh. Crtež: A.
FORTUNA
T.III, 1 Slubica; 2 Brlckovo. Crtež: A. FORTUNA






1. Na ovom mjestu najsrdačnije se zahvaljujem D.
Balen Letunić kao i upravi Arheološkog muzeja u
Zagrebu na susretljivosti u objavljivanju priložene
građe.
BIUEŠKA:6. STCBICA, opć. Donja Stubica, inv. br. 1811.
Sjekira s rupom na sredini, metamorfna stijena, sivo
- smeđe boje. Gornji dio je zaravnjen a donji ima djelo
mično oštećeno, zaobljeno sječivo. Ovakve sjekire srcas-
tog presjeka česte su u Hrvatskom zagorju, pa ih u samoj
zbirci Pečomik ima nekoliko primjeraka. (Balen Letunić
1979; 11,T.II.9,13,14 i T.III.4). Darovao dr. J. Prele.
a Pavišić, Prilog poznavanju neolitika i encoliiika u Hivalskom zagorju. Prilog 7. 5 -12,1990.
in the area of the country districts of Ivanec, with as
many as thirty-two Iocations, whilc thc county districts
of Zlatar, Varaždin and Novi Marof have been less repre-
sented, with six, five and two Iocations. A map of Ioca
tions where the stone axes were found partially corre-
sponds to a map of the Iocations of rich mineral deposits
in Hrvatsko zagorje. The highest concentration of the
sites where thc stone axes werc found is grouped around
the central mineral deposits as Ivanec, Konjšćina, Bu-
dinSćina, Golubovcc and some olher places, that is, in the
hcart of the mountain range Ivančica, wich was built of
slale and igncous roeks of Mesozoic layers (sediments).
It scems possible that these oldcst workshops producing
stone tools and weapons in Hrvatsko zagorje wcrc dcvcl-
oped at thc crossroad of thc longitudinal ways ledaing
from Krapina to Ivanec, but we do not yet possess
enough scientific evidence to confirm this hypolhcsis.
Numerous findings of stone tools and weapons have
been accidcntal finds from thc area of Hrvatsko zagorje.
This survay has been limmited to the region of the coun-
ty districts Klanjec, Pregrada, Zabok and Krapina, as
thcse wcre arcas from which many finds of slone arte-
facls werc prcviously assemblcd, and which are givcn in
chargc to thc Archacological museum in Zagreb. AI-
though it is a question of the well-known typology of
stone axes, which was published in scicntific literature
beforc, we have considered il useful to complete the pic-
lure of this region with new and not yet published find
ings from this arca.
According to thc ehoice of published findings from
the Pcčornik collcction and to the anncxcd map of the lo-
cations whcre the stone axes were found in the area of
Hrvatsko zagorje, a siglificant density has been observed
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